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第 l 章で研究背景を含む概論が述べられ，第 2 章ではインドに海外投資した日本企業を対象とし，当街諸
企業の存続を予測・説明するためのモデルを既存研究をベースとして構築している。その結果，資本と進出
形態（Full Ownership）は子会社の生存確率を高めるが，従業員数と現地における経験年数は存続に負の影
響を及ぼすという興味深い結果を得ている。第 3 章では，日本に進出した外資系企業 3500 社を対象とした
分析を展開している。その結果，企業規模，外国人従業員数等が外資系企業のパフォーマンスに有意に連関




















少なくとも以上の 3 点を克服することにより，Ghahroudi 氏はこの領域においてさらなる貢献を果たし得
るものと信じる。最後に，以上のような改善点があるにせよ，本研究は当該研究領域における既存研究に比
し，決して劣ったものではないことを付言しておく。
よって，著者は博士（マネジメント）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
